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Veranlassung
Im Rahmen der durchzufahrenden Modellversuche „Hochwasserschutz
Vereinigte Mulde, Stadt Grimma - Hydraulische Modellierung zur Erfassung
der Hochwasserabflussverhaltnisse und zur Ermittlung der Auswirkungen von
HochwasserschutzmaBnahmen" ist die Teclmische Universitiit Dresden, Institut
far Wasserbau und Technische Hydromechanik (IWD) in Kooperation mit der
NICOLA Engineering GmbH (NICOLA) beaultragt worden, erganzende
Vermessungsleistungen zu erbringen.
Zielstellung
Es handelte sich dabei um Tiefenpeilungen und Aufnahmen der
FlieBgeschwindigkeiten in der Mulde sowie Hahenmessungen im Bereich der
Vorlander von Mulden - km 73+000 bis 83+000. Ziel der Arbeiten war es, die
vorhandenen Vermessungsdaten zu erganzen und zu verdichten bzw. eine
Kontrolle bestehender Lage- und Hahenkoordinaten vormmehmen. Damit soll
gewithrleistet werden, dass eine hinreichende Datenbasis zur nachfolgenden
Erstellung physikalischer und numerischer Modelle bereitgestellt werden kann.
Im Ergebnis der Vermessungsleistung wurde vom IWD unter Nutzung der
vorhandenen Datenbasis ein digitales Gelandemodell (DGM/TIN) zur weiteren
physikalischenund numerischen Modellierung erstellt.
Fazit
Die notwendigen Vermessungsleistungen zur Aufnahme von Sohl- und
Vorlandhahen sowie 2d-Geschwindigkeitsverteilungen und querschnitts-
bezogenen Durchflussen erfolgten mittels D-GPS (Global Positioning System),
Peillot und Grande ZedHed Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP).
Das Bearbeitungsgebiet zur nachfolgenden Modelierstellung erstreckt sich im
Bereich der Vereinigten Mulde von Mulden - km 73+000 bis 83+000
(Abbildung 1). Es schloss den Flusslauf sowie angrenzende Vorlandbereichemit
ein.
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Bei der Aufnahme der Flussquerpro:file wurde angestrebt, einen Profilabstand
von ca. 50m bzw. 100mm erhalten.
Abbildung 1 Stadtgebiet Grimma einschliemich absolvierter Vermessungsprofile
Im Abstand von ca. 50 m sind diese im Bereich 77+425 (Wehr Neumuhle) bis
einschlieBlich ca. 79+110 (Bereich StraBenbrucke) aufgenommen worden. Des
Weiteren erfolgten Messungen im Bereich 79+300 (StraBenbrucke) bis
einschlieBlich 79+500 (Pappelmann-brucke). Bei der Datenaufnahme zeigte
sich, dass aufgrund der anstehenden hydrologischen Bedingungen
(Unterschreitung Mindest-Wassertiefe) an zahlreichen Lokationen eine
schilbasierte Peilung und Datenaufnahme nur auBerst erschwert oder gar nicht
durchgefithrt werden konnte. Dies umfasste im Wesentlichen die Abschnitte
StraBenbracke (79+110), P6ppelmannbracke und Flussabsclinitt oberhalb der
Poppelmannbrucke (79+500). Aufgrund dieser Randbedingungen im
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schiffsbasierte Flusspeilung verzichtet werden. Der gleiche Sachverhalt trifft auf
die Flussabschnitte 73+000 bis 77+250 (Webr Neumuhle) zu.
Oberhalb des GroBmublenwebrs (80+700) bis einscblieBlich 83+000 sind
schiffsbasierte, kombinierte Peil- und Geschwindigkeitsprofile aufgenommen
worden. Aufgrund der erzielbaren Datenqualitat sowie der verwertbaren
Datenmenge wurde in diesem Abschnitt ein Profilabstand von ca. 100 m als
ausreichend erachtet.
Die Peilfelder far die Sohlprofilaufnahmen sind nach dem Stand der
ubergebenen Unterlagen in der betrachteten Ausdehnung durch Profile im
Abstand von ca. 50 m bzw. 100 m zur Flussachse definiert und abgefahren
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